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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА БЕЛАРУСИ 
Сохраняем лучшие традиции комсомола 
В 1920 году 2 4 - 2 7 сентября проходил пер­
вый Всебелорусский съезд коммунистиче­
ского союза молодёжи (КСМ), на котором 
был образован КСМ Беларуси. На тот момент 
в рядах КСМ в республике насчитывалось 
чуть более 2 тысяч членов. На съезде было 
принято решение о вступлении в Россий­
ский КСМ. С тех пор дата 24 сентября 1920 
года считается днём рождения комсомола 
Республики Беларусь. 
Наше поколение комсомольцев 20-го столетия не 
стояло в стороне от важнейших дел большой стра­
ны. По инициативе комитета комсомола института с 
1956 по 1974 год студенты курсами, группами, отря­
дами в период производственной практики и кани­
кул с преподавателями и самостоятельно выезжали 
в целинный край. Они возделывали и убирали хле­
ба, строили и электрифицировали посёлки. Многие 
были награждены медалями «За освоение целинных 
земель», грамотами. А студенческий строительный 
отряд факультета электрификации в 1972 году стал 
победителем социалистического соревнования и 
награждён Памятным знаменем Уральского обко­
ма партии, облисполкома и обкома комсомола за 
строительство высоковольтных линий электропере­
дач и трансформаторных подстанций на территории 
севера Казахстана. Это десятки и сотни благодар­
ственных писем и почётных грамот от руководи­
телей хозяйств Республики Беларусь за участие в 
важнейших сельскохозяйственных кампаниях - ве­
сенних посевных, уборке урожая, ремонте и восста­
новлении сельскохозяйственной техники. 
В коллективе нашего вуза, нашей комсомольской 
организации вырос Олимпийский чемпион по тяже­
лой атлетике Леонид Тараненко, который дважды 
становился чемпионом мира и Европы, установил 19 
мировых рекордов. В1979 году студент БИМСХ Ана­
толий Друщиц стал чемпионом по пулевой стрельбе 
VII летней спартакиады народов СССР 
Творчески молодежь БИМСХ-БГАТУ проявляла 
себя и на культурной ниве. Мужской вокальный ан­
самбль стал победителем Всесоюзного конкурса на 
лучшее исполнение советской патриотической пес­
ни и удостоен Диплома ВЦСПС, Министерства куль­
туры СССР и ЦК ВЛКСМ. Студенческому театраль­
ному коллективу университета «Прометей» в 1986 
году присвоено звание «народный». Комсомольцы 
нашего вуза активно участвовали в военно-патрио­
тической работе, ежегодно совершая мотопробеги 
по местам боевой и трудовой славы советского на­
рода, выступая с лекциями, концертами художе­
ственной самодеятельности, оказывая помощь ве­
теранам Великой Отечественной войны, ухаживая 
за могилами павших в борьбе с фашизмом. Наряду 
с отличной учебой студенты принимали активное 
участие в республиканских и всесоюзных конкур­
сах студенческих научных работ по общественным, 
естественным и техническим наукам. Многие рабо­
ты студентов награждены медалями и дипломами 
министерства. 
Лучшие традиции комсомола нашей альма-матер 
ныне продолжают члены Белорусского республи­
канского союза молодёжи. Они сохраняют связь 
времён, не предают забвению патриотизм, ратный 
и трудовой подвиг старшего поколения молодёжи. 
Старшее поколение уверено в молодёжи! Вы 
устремлены в будущее и мы возлагаем на вас 
большие надежды в сохранении преемственности 
и преумножении традиций нашего университета, 
тружеников села и агропромышленного комплекса. 
Больших творческих успехов вам! С юбилеем комсо­
мола Беларуси! 
*** 
Справочно: секретари комитета ЛКСМ Беларуси 
БИМСХ-БГАТУ 
Майоров Юрий Сергеевич (1954-1955), Котлин-
ский Неофид Николаевич (1955-1957), Тявловский 
Михаил Доминикович (1957-1959), Слесаренко Ана­
толий Николаевич (1959-1960), Лапунин Альберт 
Павлович (1960-1964), Панас Иван Валерьянович 
(1964), Тишкевич Альфонс Ильич (1964), Литвин Ни­
колай Петрович (1964-1965), Калиновский Николай 
Анастасович (1965-1968), Стельмашонок Владимир 
Парфенович (1968-1970), Гайдук Николай Евгенье­
вич (1970-1975), Крутов Анатолий Викторович (1975-
1976), Ушацкий Владимир Леонидович (1976-1980), 
Оскирко Сергей Иванович (1980-1981), Сушко Нико­
лай Иванович (1981 -1984), Резанович Григорий Алек­
сеевич (1984-1985), Усе Николай Иванович (1985-
1987), Зубович Сергей Валентинович (1987-1990), 
Маркевич Владимир Владимирович (1990-1991). 
На снимке: комсомольские лидеры БИМСХ на 
встрече в университете. 
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